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（出所）次の論文より作成：H. Phelps Brown and S.V. Hopkins, “Seven Centuries  
of the Prices of Consumables, Compared with Builders’ Wages”, Economica,
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第２図 西欧諸地域の実質賃金, １４５１～１６５０年
（出所）第１図の元データおよび以下の論文をもとに作成：H. Phelps Brown and S.V. Hopkins,  
“Wage-rates and Prices: Evidence for Population Pressure in the Sixteenth Century”, 
 Economica, Vol.24 (1957), pp. 289-305, and “Builders’ Wage Rates, Prices and  
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第３図 西欧諸都市のウエルフェア・レシオ, １５００～１７９９年
（出所）次の論文より作成：R.C. Allen, “The Great Divergence 
 from the Middle Ages to the First World War”, Explor
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パン（kg） － － 208 －
豆類（除大豆，リットル） 4 4 52 52 
肉類（kg） － － 26 26 
バターまたはギー（kg） － － 10.4 10.4 
大豆（kg） 52 26 － －
米（kg） 114 30 － 143 
大小麦（kg） 10 70 － －
魚類（kg） 3.5 － － －
雑穀（kg） 16 75 － －
食用油（リットル） 1 1 － －
リネン類（m） 5 5 5 5
灯油（リットル） 2.6 2.6 2.6 2.6 
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第１１表 観察





















































































B 総合所得 (L) (H)
自作農（貢租込） 1.76 2.20 (L) 副業収入は農業所得の⅓
自作農（貢租控除後） 0.93 1.17 (H) 副業収入は農業所得の⅔
小作農（小作料控除後） 0.70 0.88
（出所）次の論文より引用：J.-P. Bassino，馬徳斌，斎藤修「実質賃金の歴史的水準比較」



























































































































































































































































































































































日 時： 2006 年 4 月 7 日（金） 19:00～20:30
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